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FRANQUEO CONCERTADO 24 / 5 Depósito legal L E . 1—1958 
O L S T I N O F I C I A 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
AdnlnlltraelÓO. — Intervención de Fondos 
e la Diputación Provincial.-Teléfono 1700 
Imp. de la Diputación Provincial.—Tel. 1700 
Lunes 17 de Marzo de 1968 No se publica los domingos ni días festivos. Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasados: 3,00 pesetas 
Dichos precios serán incrementados con e 
10 por 100 para amortización de empréstito 
Ninisterio de la flofternaiife 
CIRCULAR de la Dirección General 
de Administración Local sobre cum-' 
plimiento de obligaciones escolares. 
Excmos. Sres,: La gran influencia, 
que la Enseñanza primaria ejerce en 
ei progreso y la prosperidad de la 
nación aconseja a esta Dirección 
General de Administración Local 
recordar a las Entidades locales por 
medio de esta Circular sus obliga-
ciones en materia de educación y 
encarecerles su estricto cumplimien-
to, y colaboración con el Ministerio 
de Educación Nacional. Para ello se 
dictan las siguientes normas. 
1. " El Gobernador civil como Pre-
sidente del Consejo Provincial de 
Educación Nacional, ha de velar por 
la eficacia del sistema educativo en 
el ámbito provincial. Por ello hará 
que se cumplan por los Alcaldes con 
todo celo y diligencia los acuerdos 
que emanen del citado Consejo y 
, colaborará con las autoridades del 
Ministerio de Educación Nacional 
con especial atención. Por su parte 
toda la responsabilidad de la buena 
marcha de las tareas docentes en el 
campo municipal recae* en los Al-
caldes, Presidentes tle las Juntas Mu-
nicipales de Educación Primaria. 
2, a De un modo especial las Enti-
dades locales han de prestar al Es-
tado, dentro de Jas posibilidades que 
su siluación económica les permita 
la colaboración necesaria para el 
desarrollo del plan quinquenal de 
Construcciones escolares. En el ám-
bito municipal debe haber el núme-
ro de Escuelas necesario para que 
todo niño o niña en edad escolar 
obligatoria (seis a doce-años) pueda 
recibir la adecuada enseñanza pri-
maria en un local sencillo y confor-
table. En lo sucesivo para solicitar 
de la Junta Provincial de Construc-
ciones Escolares la construcción de 
las escuelas necesarias el Ayunta-
miento sólo deberá presentar la soli-
citud y la certificación del acuerdo 
municipal en el que se ofrezca el 
solar y se determine el sistema a que 
se acoge el Ayuntamiento señalán-| 
dose ái es el de aportación la cuantía 
de ésta. Deberán consignarse en los 
presupuestos de las Entidades loca-
les las cantidades precisas para ha-
cer frente a sus obligaciones en ma-
teria de construcción de Escuelas de 
acuerdo con la legislación dictada al 
efecto. Una form^ de ayuda que se 
ha revelado muy üfil és la concesión 
por las Diputaciones Provinciales a 
los Ayuntamientos de un anticipo 
reintegrable, sin interés o con un in 
terés muy bajo, del importe que co-
rresponda, aportar al Ayuntamiento 
en la construcción escolar de que sé 
trate. Igualmente los Ayuntamientos 
deben consignar en sus presupuestos 
de gastos, o habilitar los créditos 
necesarios si fuera menester, las can-
tidades precisas para el cumplimiento 
de sus obligaciones escolares, entre 
ellas, las dé conservífción del local 
escuela cuando sea dé su propiedad 
y para aportar en la proporción co-
rrespondiente el mobiliario y . mate-
rial necesario parala puesta en fun-
cionamiento de las nuevas escuelas. 
3, " Bajo ningún concepto deberá 
permitirse por la autoridad munici-
pal la interrupción de las clases en 
los días señalados como laborales en 
el calendario escolar, que iambien 
deberá cumplirse figurosamente en 
sus horarios. De cualquier inciden-
cia que se produzca en este sentido 
darán los Alcaldes cuenta inmediata 
a la Inspección del Magisterio Si la 
interrupción de las clases fuera mo-
tivada por deficiencias en los locales 
serán subsanadas urgentemente con 
todos los medios a su alcance. Se 
cumplirán con todo rigor las dispo-
siciones vigentes en materia de l i -
cencias y permisos de los Maestros 
nacionales. 
4. a A la autoridad municipal 
compete la responsabilidad del cum-
plimiento dé las normas sobre asis 
tencia escolar. En aquellss localida-
des donde existe el número suficiente 
de Escuelas se exigirá que todo niño 
en edad esco'ar obligatoria (seis a 
I doce años) esté matriculado en una 
Escuela primaria, oficial o privada. 
y asista a las clases con la debida 
regularidad. De conformidad con el 
artículo 105 de la Lejr dé Régimen 
Local los Alcaldes velarán por el 
cumplimiento de esta obligación y 
sancionarán con multas, en la cuan-
tía autorizada, la falta de asistencia 
a las Escuelas^ 
5.a En aquellas localidades en 
que existan Escuelas municipales o 
en aquellas otras en que las necesi-
dades escolares lo requieran podrán 
constituirse Patronatos Municipales, 
a los cuales reconoce el Ministerio 
de Educación Nacional el derecho 
a proponer los Maestros nacionales 
que hayan de servir las Escuelas 
sometidos a los mismos. 
Lo que digo a VV. EE. para su co-
nocimiento, debiendo reproducirse 
ésta Circular en el «Boletín Oficial» 
de las provincias para mayor divul-
gación. 
Dios guarde a VV. EE. muchos 
años, v. 
Madrid, 6 de Marzo de 1958—El 
Director General, José Luis Morís. 
Excmos. Sres. Gobernadores civiles 
de todas las provincias/ líBS 
IflmMstratián pronniial 
eobiNDo Civil 
de la proBncia fle LeÉ 
Comisaría General Ae Ahasíecimieotós 
i Transportes 
DELEGACIÓN * PROVINCIAL DE LEÓN 
Precios topes máximos para la venta 
en esta provincia de fratás y verduras 
A continuación se detallan los pre-
cios máximos fijados por esta Dele-
gación Provincial y aprobados por 
la Comisaría General que regirán 
en esta capital y provincia en la 
semana que comprende los días 17 
al 23 de los comentes, ambos inclu-
sive. 
i Pías. kg. 
Plátanos . . . . 9,30 
Manzanas, reineta Canadá y 
Toreno J5,00 
Manzanas, verde doncella 13,45 
Manzanas, reineta francesa... 13,25 
Manzanas, asturiana cristalina 10,75 
Manzanas, asturiana, encarna* 
da l,aycalabazal... ^ 10,10 
Manzanas, asturiana encarna-
da 2.».. 9.10 
Peras, Roma i 15,00 
Peras, corrientes del país 6,40 
Naranjas, Washington navel.. 10,00 
Naranjas de Almería y mácete-
ra de Murcia y grano de oro 8,25 
Naranjas, sanguina y comuna. 7,00 
Naranjas, corrientes 5,50 
Naranjas, mandarina 1.a clase 8,20 
Limones, de Murcia. - 10,00 
Patatas 2.30 
Acelgas 4,65 
Espinacas.... t 6.00 
Repollo del país v . . . 2,40 
Repollo de Valencia 3.30 
Berza, asa de cántaro 1,40 
Coliflor del país. . V . V . 3,40 
Coliflor extra.... 4,65 
Cebollas del país 0,90 
Cebollas grano de oro. . . . . . . . 2,65 
Tomates . 7,00 
Lechugas • 5,00 
Escarola . . . . . . 6.25 
Zanahorias • • 4.50 
Guisantes 8,05 
Los anteriores precios habrán de 
ser incrementados con los corres-
pondientes arbitrios municipales que 
rijan en cada localidad; responden 
a las calidades más selectas, debien 
do venderse las calidades inferiores 
por debajo de estos precios topes 
máximos. 
Son de aplicación la totalidad de 
las normas e instrucciones conteni-
das en el BOLETÍN OFICIAL de la pro 
vincia número 271, de 4 de Diciem 
bre próximo pasado. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y cumplimiento. 
León, 15 de Marzo de 1958. 
1197 El Gobernador Civil-Delegado, 
Antonio Aluarez Rementeria 
Dlpotacldn Prorincial de león 
A N U N C I O y 
Habiendo solicitado autorización 
D. Ignacio Vega Diez, vecino de Vi-
Uagallegos, para realizar obras de 
cruce con tubería de conducción 
de aguas en el Km. 4 del camino ve-
cinal de «Valdevimbre a Villagalle 
gos», se hace público para que du-
rante el plazo de quince días se pue 
dan presentar reclamaciones por los 
que se consideren perjudicados, en 
la Secretaria de esta Corporación. 
León, 17 de Febrero de 1958 —El 
Presidente, Ramón Cañas. 
819 Núm. 298.-36,75 ptas. 
DelegacMn de HacleoÉ 
de la provlicia de 
Seniclo del C&taslro de la 
Rúsllca 
A N U N C I O S 
Para conocimiento de los propie-
píetarios interesados, se hace saber 
que durante un plazo de ocho días, 
se hallará expuesto al público, en el 
Ayuntamiento de Fabero, el Padrón 
que grava la contribución de la r i -
queza Rústica del citado término 
municipal/ 
Podrán reclamarse contra los erro 
res de nombres y apellidos de los 
contribuyentes, así Como aritméticos 
que se observen, debiendo dirigirse 
las reclamaciones al Sr. Ingeniero 
Jefe del Servicio de Catastro de la 
Riqueza Rústica en está provincia. 
León, 14 de Marzo de 1958.—El In-
geniero Jefe Provincial. Benigno Do-
mínguez Gil Jove.^-V.0 B.0: El Dele-
gado de Hacienda, Máximo Sallz, 
1187 
Pata conocimiento de los propie-
tarios interesados se hace saber que 
durante un plazo de ocho días, con-
tados a partir de la publicación de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, estará expuesto al 
público, en el Ayuntamiento de Cu 
billas de los Oteros, el apéndice que 
modifica el Padrón que grava la con 
tribución rústica del citado término 
municipal. 
Podrán reclamar cuantos errores 
aparezcan en nombres y apellidos 
de los propietarios, así como aritmé 
ticos, debiendo dirigir las reclama 
clones al Sr, Ingeniero Jefe del Ser-
vicio de Catastro de Rústica en esta 
provincia., 
León. 7 de Marzo de 1958.—El In 
geniero Jefe provincial. Benigno Do 
mínguez-Gil Jove.—V 0 B.": El Dele-
gado de Hacienda, Máximo Sanz. 
v 1113 
Distrito Forestal de León 
A N U N C I O S 
Se pone en conocimiento de los 
rematantes o adjudicatarios de apro 
yechamientos maderables y leñosos 
de los montes de Utilidad pública 
de esta provincia, correspondientes 
al presente año forestal 1957 58, que 
visto el retraso con que se van pro 
veyendo de las correspondientes l i 
cencías para poder dar comienzo a 
los disfrutes, que no se concederán 
prórrogas para la terminación de 
los mismos fundados en falta de 
tiempo, escasez de mano de obra o 
razones análogas, quedando adver-
tidos que todos los aprovechamien-
tos maderables o leñosos deberán 
estar terminados el día 30 de Sep. 
tiembre próximo, pues en caso con-
trario se procederá a la incautación 
de los productos no extraídos con-
forme está ordenado por las díspo-
siciones vigentes sobre la materia 
León, 4 de Marzo de 1958.—El Inl 
geniero Jefe, Antonio Fornes Botey 
i 1029 
o 
v' o o 'ífifflB 
Presentada ante esta Jefatura ins-
tancia suscrita por el Presidente de 
la Junta administrativa del pueblo 
de Armada, del Ayuntamiento de 
Vegamián, solicitando el reconoci-
miento por la administración Fores-
tal de derechos de mancomunidad 
de aprovechamientos de maderas, 
leñas y hojas, en el sitio denomina-
do «Valle de Riduernas», del monte 
número 564 del Catálogo de los de 
Utilidad pública de esta provincia, 
de la pertenencia del pueblo de Ve-
gamián, esta Jefatura ha acordado 
proceder a la instrucción del opor-
tuno expediente de información que 
se llevará a la práctica a partir del 
siguiente día al en que se publique 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, y durante el plazo 
de treinta días naturales, a fin de 
que los que se crean interesados en 
el mismo, puedan deponer o presen-
tar en este Distrito Forestal, cuantas 
pruebas documentales o testificales 
estimen necesarias y pertinentes en 
relación con el derecho que se soli-
cita. 
León, 27 de Febrero de 1958.-EI 




En el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, correspondiente al día / del 
actual, número 55, aparece inserto 
un anuncio de es.te Distrito Forestal 
para enajenar productos maderables 
de los terrenos del Vivero Central, 
sito en el término municipal de Lefri 
que debe quedar rectificado en la 
forma siguiente: 
En el párrafo 5.°, lote cuarto, se 
omitió consignar el precio base e 
índice del mismo, por lo que este 
loté queda redactado en lá forma sí' 
guíente ; 
«Lpte cuarto,—259 chopos, que cu' 
bican 188707 metros cúbicos; 107 
pinos, que cubican 12728 metros 
cúbicos; 2 alisos, que cubican 1'219 
metros cúbicos; un olmo que cubica 
2'089 metros cúbicos; un roble que 
cubica r221 metros cúbicos y 
nogal que cubica 3'509 metros cúbi-
cos.—Precio base 153.474,96 pesetas, 
precio índice 191.843,70 pesetas.-
Grupo a que pertenece el aprove' 
chamiento, 1.°.—Certificado que se 
precisa, A, B ó C. 
Lo que se hace público para gene 
ral conocimiento y oportunos efecto-
León, 11 de Marzo de 1968.-Elln' 
geniero Jefe, Antonio Fornes Botey, 
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Por este Ayuntamiento, y a instan-
cias del mozo Toíná López Gu 
tiérfez, del reemplazo de 1956, se 
ha instruido expediente justificativo 
para acreditar la ausencia por más 
de diez años e ignorado paradero de 
su padre. Fructuoso López Diez, y 
a los efectos dispuestos en lós artícu-
cúlos 242 y 259 del Reglamento de 
Reclutamiento, se publica el presen 
te edicto, para que cuantos tengan 
Conocimiento de la existencia y ac-
tual paradero del referido Fructuoso 
López Diez, se sirvan participarlo a 
esta Alcaldía, con el mayor número 
de datos posible. 
Al propio tiempo, cito, llamo y 
emplazo al mencionado Fructuoso 
López Diez, para que comparezca 
ante mi autoridad o la del panto 
donde se halle, y si fué™ en;el ex-
tranjero, ante el Cónsul español, a 
fines relativos a l servicio militar de 
su hijo. 
León, 1,° de Marzo de 1958.-El 
Alcalde, José M. Llamazares, 
Por este Ayuntamiento, y a instan 
cias del tíiozo Antonio Rodríguez 
Nava, del reemplazo de 1958, se ha 
instruido expedienté justificativo pa 
ra acreditar la ausencia por más de 
diez años e ignorado paradero de su 
padre, Antonio Rodríguez Peiró, y 
a los efectos dispuestos en los ar 
tículos 242 y 259 del Reglamento de 
Reclutamiento, se publica el presen-
te edicto, para que cuantos tengan 
conocimiento de la existencia y ac 
tu al paradero del referido Antonio 
Rodríguez- Nava, se sirvan partici-
parlo a esta Alcaldía, con el mayor 
número de datos posible. 
Al propio tiempo, cito, llamo 3 
emplazo al mencionado Antonio Ro 
drígupz Nava, pará que comparezca 
ame mi autoridad o la del punto 
don Se se halle, y si fuere en ei ex-
tranjero, ante el Cónsul español, a 
fines reiativos al servicio militar de 
su hijo. 
León, l.6 de Marzo de 1958. -El 
Alcalde, José M. Llamazares. 
Por este Ayuntamiento, v a instan-
cias del mozo Rafael Villanueva 
González, del reemplazo de 1956, se 
ha instruido expediente justificativo 
para acreditar la ausencia por más 
de diez años e ignorado paradero 
de su padre Jacinto Villanueva Oca, 
y a los efectos dispuestos en los ar-
tículos 242 y 259 del Reglamento de 
Reclutamiento, se publica el presen-
te edicto, para que cuantos tengan 
conocimiento de la existencia y ac-
tual paradero, del referido Jacinto 
Villanueva Oca, se sirvan partici-
parlo a esta Alcaldía, con el mayor 
número de datos posible. 
Al propio tiempo, cito, llamo y 
emplazo al mencionado Jacinto Vi-
llanueva Oca, para que comparezca 
ante mi autoridad o la del punto 
donde se halle, y si fuere en el ex-
tranjero, ante el Cónsul español, a 
fines relativos al servicio militar de 
su hijo. 
León, 1.° de Marzo de 1958.-El 
Alcalde, José M. Llamazares, 
o 
0 0 
Por este Ayuntamiento y a instan-
cias del mozo Francisco Méndez San-
tos, del reemplazo de 1956, se ha ins-
truido expediente justificativo pará 
acreditar la ausencia por más de 
diez años e ignorado paradero de su 
padre Juan Méndez Lobato, y a los 
efectos dispuestos en los artículos 242 
y 259 del Reglamento de Recluta-
miento, se publica empresenté edicto 
par«a que cuantos tengan conoci-
miento de la existencia y actual pa-
radero del referido Juan Méndez Lo-
bato se sirvan participarlo a esta Al 
caldía cotí el mayor número de da-
tos posibles. 
Al propio tiempo cito, llamo y em 
plazo al mencionado Juan Méndez 
Lobato para que comparezca ante 
mi autoridad o la del punto donde 
se halle, y si fuere en el extranjero, 
ante el Cónsul español, a fines relati-
vos al servicio militar de su hijo. 
León, 1.° de Marzo de 1958.—El Al 
calde, José M. Llamazares. 
parte en el concurso anunciado en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
del día 25 de Enero último, para cu-
3rir en propiedad la plaza de Algua. 
"I-Portero de este Ayuntamiento: 
D. José García Gómez, 
D, Toribio Ramón López. 
Excluidos: Ninguno. 
Benuza, 2 de Marzo de 1958.-—El 
Alcalde, Benjamín Losada. 1035 
ci 
Por este Ayuntamiento y a instan-
cias del mozo Verpmundo García 
Rodríguez, del reemplazo de 1956. se 
ha instruido expediente justificativo 
para acreditar la ausencia por más 
de diez años e ignorado paradero de 
su padre Sebastián García Fernán 
dez, y a los efectos dispuestos en los 
artículos 242 y 259 del Reglamento 
de Reclutamiento, se publica el pre 
senté edicto para que cuantos tengan 
conocimiento e la existencia y ac 
tual paradero del referido Sebastián 
García Fernán lez se sirvan partici 
parlo a esta Alcaldía con el mayor 
número de datos posibles. 
Al propio tiempo cito, llamo y em 
plazo al menciona'do Sebastián Gar 
cía Fernández para que comparezca 
ante mi autoridad o la del punto 
donde se halle, y si fuera en el ex 
tranjero, ante el Cónsul español, a 
fines relativos al servicio militar de 
su hijo. 
León, 1.° de Marzo de 1958.—El Al 
calde, José M. Llamazares. 1001 
Ayuntamiento de 
Benuza 
En cumplimiento de lo dispuesto 
e« el art. 7.° del Reglamento sobre 
Régimen de Oposiciones y Concur 
sos, se hace pública la relación de 
los aspirantes admitidos para tomar 
Ayuntamiento de 
Villasabariego 
Durante el plazo de quince días, 
se halla expuesto al público en la 
Secretaría del Ayuntamiento, el pa-
drón del impuesto municipal sobre 
bicicletas, para el actual ejercicio 
de 1958, al objeto de su examen y 
reclamaciones. 
Villasabariego, a 24 de Febrero 
de 1958,-El Alcalde, T. Ayala. 862 
Ayuntamiento de 
Paradaseca s 
Por este Ayuntamiento se ha ios-
truído expediente justificativo para 
acreditar la ausencia por más de 
diez años e ignorado paradero de 
José Ateca Garay, padre del mozo 
número 8 del reemplazo del año ac-
tual, Jaime Ateca González. 
Y a los efectos "de lo dispuesto en 
el Reglamento de Reclutamiento vi-
gente, se publica el presente edicto, 
para qie cuantos tengan conoci-
miento de la existencia y actual pa-
radero del referido/ausente, se sir-
van participarlo a esta Alcaldía, con 
el mayor número posible de datos. 
El referido José Ateca .Garay, es 
hijo de Gregorio y Daniela, natural 
de Arríela (Bilbao). 
Paradaseca, 18 de Febrero de 1958.-
El Alcalde, Constantinn López, 881 
Ayuntamiento de 
La Bañeza 
Por este Ayuntamiento se ins-
truye expediente justificativo para 
acreditar la ausencia durante más 
de diez años e «gno .ado paradero de 
Melchor del Río A f^yaíe. padre del 
mozo del reemplazo de 1958, alista-
do con el número 54, Melchor del 
Río Salvadores, 
Y a los efectos de lo dispuesto en 
el Reglamento de Reclutamiento vi-
gente, se publica el presente edicto, 
para que cuantos tengan conoci-
miento de la existencia y actual pa-
radero del aludido ausente, se sir-
van participarlo a esta Alcaldía, 




acreditar la ausencia por m a » 
diez años e ignorado paradero de 
Manuel García Alfageme. padre del 
mozo del reemplazo de 1958, alista' 
do con el número 25, Cecilio García 
Calvo. 
Y a los efectos de lo dispuesto en 
el Reglamento de Reclutamiento vi-
gente, se publica el presente edicto, -
para que cuantos tengan conoci-
miento de la existencia y actual pa-
radero del referido ausente, se sirvan 
participarlo a esta Alcaldía, con el 
mayor número de datos posible 
La Bañeza, 19 de Febrero de 1958.-
El Alcalde, T. Ruvira de Miguel. 842 
Formado por los Ayuntamientos 
que se relacionan a contiauación, el 
padrón del arbitrio municipal sobre 
la riqueza Urbana para el año 1958, 
f>ermanecerá expuesfo al público en a Secretaría municipal respectiva, 
durante el plazo de quince días, a fin 
de que los interesados puedan exa-
minarlo y formular reclamaciones. 
Hecha por los Ayuntamientos que 
se relacionan a continuación, la 
Rectificación del Padrón Municipal 
de Habitantes, con referencia al 31 
de Diciembre de 1957, se halla de 
manifiesto al público en la Secretaría 
municipal respectiva, por espacio de 


































Confeccionado por los Ayunta-
mientos que al final se. indican, 
el padrón para la exacción del ar-
bitrio municipal sobre Rústica y Pe-
cuaria para el -ejercicio de 1958, 
se encuentra de manifiesto al pú-
blico en la Secretaría municipal, por 
espacio de quince días, para que 
los interesados puedan examinarlo y 
formular reclamaciones. 
Bercianos del Real Camino 
La Pola de Cordón 
Cea 
Santa Colomba de Curueño 
Villabraz 
Posada de Valdeón 
Vega de Valcarce 
Lucillo 
Riaño 
Quintana y Congosto 
Sahagún 
Urdíales del Páramo 
Villagatón 
Villarejo de Orbigo 
Villazanzo de Valderaduéy 
Riego de la Vega 
Torre del Bierzo 
Saelices del Rio 
El Burgo Ranero 
Valdesamario 
Cuadros 





Zotes del Páramo 
Gusendos de los Oteros 
Castrocontrigo 
Cabrillanes 
El Burgo Ranero 










ciones y transferencias de crédito 
por los Ayuntamientos que al fina 
se relacionan, para atender al pago 
de distintas obligaciones de los mis-
mos, el expediente que al efecto SP 
instruye, estará de manifiesto a pú 
bhco en la respectiva Secretaría mu 
nicipal, por espacio de quince días, 
para oir reclamaciones. 
Cuadros 
La Robla 
La Pola de Gordón 





Se hallan de manifiesto »l público 
en la Secretaría respectiva <le los 
Ayuntamientos que siguen, por es-
pacio de quince- días, en unión de 
sus justificantes, las cuentas munici-
pales correspondientes a los.ejerci 
cios que se expresan. 
Durante dicho plazo, y en los 
ocho días siguientes, podrán formu-
larse contra las mismas, por los inte-
resados, cuantas reclamaciones se es-
timen pertinentes. 
Ejercicio de 1957: 
Borrenes 966 
Canalejas 1040 
Magaz de Cepeda 1089 
Maraña 1094 
Ejercicio de 1956: 
Castiifalé 1003 
Ejercicios 1956 y 1957: 
Urdíales del Páramo 
Formadas por los Ayuntamientos 
que a continuación se indican, las 
listas de Familias Pobres con dere-
cho a la asistencia médico farmacéu 
tica gratuita para el \ño 1958, se 
exponen al público en I» Secretaria 
respectiva, para oir recia naciones, 
por espacio de quincí días, pasa-
dos los cuales, no se admitirá nin-
guna. 
Valdevimbre 1173 
• Aprobado por los Ayuntamien-
tos que a conliauación se relacio-
--nan, el Presapues'o Municipal Or-
dinario para el ejercicio de 1958, 
estará de manifiesto al público en 
la Secretaría municipal respectiva, 
E)or espacio de quince días, durante os cuales podrán formularse contra 
el mismo, por los interesados, cuan-




El padrón de las cuotas asignadas 
a cada vecino por los distintos arbi-
trios que, a tenor de las ordenanzas 
vigentes, han de nutrir en parte el 
presupuesto municipal ordinario de 
este Ayuntamiento, se halla de ma-
nifiesto en Secretaría, por espacio de 
quince días, para que puedan exa-
minarlo quienes lo deseen, y formu-
lar las reclamaciones que estimen 
pertinentes. 
Castiifalé, 2 de Marzo de 1958.-EI 
Alcalde, Juan Riol. 1003 
Ayuntamiento de 
Villablino 
De conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 696 de la Ley de Ré-
gimen Local, queda expuesto al pú-
blico en las oficinas de este Aj unta-
miento, por espacio de quince días, 
y a efectos de reclamaciones, el pre-
supuesto extraordinario para el bie-
nio 1958-59, aprobado por el Pleno 
Municipal en sesión celebrada el día 
de ayer. 
Villsblino, 28 deFebrero de 1958.— 
El Alcalde, Manuel Barrio. 971 
V o '; 
o • o •,;' 
El Pleno de este Ayuntamiento, en 
sésión celebrada en el díá de ayer, 
aprobó el expediente número 1 de 
habilitaciones y suplementos de cré-
ditos; dentro del presupuesto ordina-
rio del corriente ejercicio. 
Lo que, en cumplim ento de los 
artículos 682 y 691 de la Ley de Ré-
gimen Local, se hace público para 
general conocimiento, y a efectos de 
reclamaciones, que podrán formu-
larse en este Ayuntamiento, durante 
el plazo de quince días. 
Viliablino, 28 deFebrero de 1958.-
El Alcalde, Manuel Barrio. 972 
-tí: .' j • . - r • y 
o e 
En cumplimiento de lo dispuesto 
por los artículos 682, 691 y 702 de la 
Ley de Régimen Local, queda ex-
puesto al público en estas oficinas, 
por espacio de quince días y a efec-
tos de reclamaciones, expediente de 
supíementos de eré lito en el pre-
supuesto extraordinario 1956 57, que 
ha sido aprobado por el Pleno de 
este Ayuntamiento en sesión cele-
brada en el día de ayer. 
Villablino,28 deFebrero de 1958.— 
El Alcalde, Manuel Barrio. 973 
1095 Oseja de Sajambre 1056 
Ayuntamiento de 
Gusendos de los Oteros 
Se halla de manifiesto al público 
en en la Secretaría municipal, por el 
plazo de quince días, el padrón for-
mado para el año actual de las cuo-
tas individuales señaladas a los ve-
cinos, por el sistema de concierto, 
de las cantidades que por todas las 
imposiciones municipales tendrían 
que satisfacer los mismos. 
Se advierte que durante dicho 
plazo, los interesados que ro estén 
conformes con sus cuotas, podrán 
hacer las reclamaciones que consi-
deren justas, para ver si entre el re-
clamante y la Administración se 
llega a una inteligencia, y, caso con-
trario, pagará por el sistema de fis-
calización. Los no reclamante', se 
consideran aceptadas sus cuotas, 
quedando por consiguiente firmes, y 
por ellas se procederá a su cobro. 
Gusendos de los Oteros, 1 de Mar 
zo de 1958.-EI Alcalde, (ilegible). 970 
Junta Vecinal de San Pedro 
de Bercianos 
Aprobado por esta Junta Vecinal 
el padrón de los vecinos sujetos a 




Confeccionados los padrones para 
la exacción de los arbitrios sobre el 
consumo de carnes frescas y saladas, 
vino común o de pasto, y reconoci 
miento sanitario de cerdos sacrifica 
dos en domicilios particulares, co-
rrespondientes al año 1958, quedan 
expuestos al público en la Secretaría 
municipal, para oir reclamaciones, 
por espacio de quince días, pasados 
los cuales, no serán admitidas. 
El presente anuncio tendrá efec 
tos de notificación, a los efectos de 
los recursos que contra las cuotas 
asignadas pudieran interponerse, es-
pecialmente el recurso económico 
administrativo, que deberá presen 
tarse ante el Tribunal Provincial en 
los quince días siguientes a la publi 
cación de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, siendo po-
testativo interponer previamente e 
recurso de reposición. 
Castrocalbón , a 2 7 de Febrero 
de 1958.-El Alcalde, (ilegiblo). 955 
tasas, en las corres . 
pondientes ordenanzas , el mismo 11311 presentado como solicitantes al 
queda expuesto al público, en el do | mismo los señores siguientes: D. José 
micilio del Sr. Presidente, por espa- ;9arcia 0Wá*> Secretario del Grupo 
cio?de quince días hábiles, a fin de Sindical de Colonización; D. Gumer» 
que por los interesados legítimos sindo Rodríguez Abella, Veterinario¡ 
pueda ser examinado, y presentarse,! D- Vicente Rodríguez Fernández, 
si lo estiman oportuno, las reclama- Maestro Nadonal; D. Augusto Bal-
dones pertinentes \ bo» Válgoma, Maestro Nacional y 
San Pedro de Bercianos, a 10 de D- Agijstin López Gallego, Abogado, 
Febrero de 1958.-El Presidente, Luis todos vecinos de Cacabelos. 
Ayuntamiento de 
San Andrés del Rabanedo r 
El Ayuntamiento de mi presiden 
cía, en sesión del Pleno, acordó apro 
bar los pliegos de condiciones y de 
más documentos que han de servir 
de base para la subasta pública para 
la construcción de alcantarillado en 
las calles de la Fuente e Iglesia, de 
pueblo de Trobajo del Camino, pu 
diendo presentarse reclamaciones 
en el plazo de ocho días, al amparo 
del art. 24 del Reglamento de Con 
tratación de 9 de Enero de 1953. 
San Andrés del Rabanedo, 27 de 
Febrero de 1958.—El Alcalde, (ile 
gible). > 956 
Ayuntamiento de 
Soto y Amio 
Habiendo sido aprobado el proyec 
tode presupuesto extraordinario para 
la construcción de Centro de Higie 
ne Rural y Casa Médico en la locali 
dad de La Magdalena, se halla de 
manifiesto al público en Secretaría, 
por espacio de quince días, durante 
los cuales podrán presentarse recla-
maciones contra el mismo. 
Soto y Amío, 13 de Marzo de 1958.-
El Alcalde, A. González, : 1176 
Entidadss menores Juzgado de Primera Instancia 
de Villafranca del Bierzo 
Don Manuel Rubido Velasco, Juez 
de Priméra Instancia de Villafran-
ca del Bierzo y su partido. 
Hagb saber: Que en expediente so-
bre provisión de la vacante del car-
go de Juez de Paz de Cacabelos, se 
Rodríguez. r 958 
Junta Vecinal de Alcoba de la Ribera 
Formado el padrón para la exac-
ción de arbitrios, derechos y tasas 
de las diversas exacciones locales, 
autorizadas debidamente, queia ex-
puesto al público por espacio de 
quince días, en el domicilio del que 
suscribe, para oir reclamaciones. 
Alcoba de la Ribera, a 17 de Fe-
jrero de 1958.—El Presidente, San-
tiago Martínez, 976 
Junta Vecinal de Calzadilla de los 
Hermanillos 
Habiendo sido aprobado el padrón 
de vecinos de esta localidad, sujetos 
a tributar por los distintos concep-
tos de aprovechamientos comunales, 
para el ejercicio de 1958. se halla de 
manifiesto al público e el domici-
lio del Sr. Presidente, por el plazo 
de quince días, al objéto de ser exa-
minado por los interesados, y for-
mular las reclamaciones que esti-
men pertinentes. 
Calzadilla de los Hermanillos, a 28 
de Febrero de 1958.—El Presidente, 
Teófilo Quintana. 975 
Lo que se hace público, a fin de 
que en término de los diez dias si-
guientes a la publicación del presen-
te en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, puedan formularse ante este 
Juzgado las observaciones y recla-
maciones contra dichos solicitantes. 
Villafrahca del Bierzo, veintisiete 
de Febrero de mil novecientos cin-
cuenta y ocho.—Manuel Rubido Ve-
lasco.—El Secretario, Pedro Fernán-
dez. . 942 
Requisitoria 
la prente, requiero, ruego y 
Jo a todas las Autoridades y 
I d m i n l M i í o de justillo 
AUDIBNCM m m m m DE MLADOLIB 
Hallándose vacante en la actuali-
dad los cargos de Justicia Municipal 
que a continuación se relacionan, se 
convoca por la presente el corres-
pondiente concurso para la provi-
sión de dichos cargos, a fin de que,' 
los que deseen tomar parte en él, pre-
senten ante el Juzgado de Primera 
Instancia correspondiente, la solici-
tud y documentos que previene felj 
artículo 47 del Decreto de 25 de Fe-
brero de 1949, en el término de un 
mes, a partir de la publicación de 
este anuncio. i 
Juez de Paz sustituto de Castro-
contrigo, i 
Fiscal de Paz sustituto, de Sariegos. 
Valladolid, 27 de Febrero de 1958.1 
El Secretario de G.0, Federico de la 
Cruz.—V-.0 B.0: El Presidente, Cándi-
do Conde Pumpido. 949 
Por 
encara 
Agentes de la Policía judicial, pro-
cedan a la busca y detención de los 
penados Emilio León León, hijo de 
Domingo y de Victoria, de 21 años 
de edad, de estado, casado, vecino 
que fué de León, natural de León; 
María Jiménez Vizárraga, de 27 años 
de edad, hija de Antonio y Seyerina 
de estado casáda, natural de Carrión 
de los Condes (Palencia) y vecina 
que fué dgJLeón; Carlos León León, 
de 38 años de edad, casado, hijo de 
Domingo y Victoria, natural de León 
y vecino que fué de León y Palmíra 
Jiménez Jiménez de 32 años de edad, 
casada, hija de Ricardo y Antonia, 
natural de Hospital de Orbigo y ve-
cina que fué de León, cuyos actuales 
paraderos se ignoran, para que cura' 
plan 3 días de arresto menor los tres 
primeros y cinco días del mismo 
arresto la cuarta, que les resultan 
impuestos en el juicio de faltas nú-
mero 69 de 1957, por hurto a la 
Renfe; poniéndolos en caso de ser 
habidos, a disposición de este Juz-
gado municipal número 2 de León. 
1 Y para que se inserte en el BOLE' 
TIN OFICIAL de la provincia, se pone 
la presente en León a 26 de Febrero 
i de 1968,—El Juez municipal núme-
1 ro 2, J. Alvarez Vijande.—El Secre-
; tario. A, Chicote. 896 
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